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π. Ηλίας ΚΑΡΑΛΗΣ
Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού
της Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Φιλιππιάδα
και η μνημειακή ζωγραφική του 18ο υ αιώνα
στην Πρέβεζα*
ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας αποτέλεσε κατά την Τουρκοκρατία
πεδίο δράσης των ζωγράφων από τα Κατσανοχώρια των Ιωαννίνων.1
Η έρευνα γύρω από την καλλιτεχνική τους παραγωγή, που τελευταία
διευρύνεται και εμπλουτίζεται,2 αφενός συμβάλλει σημαντικά στη γνωριμία
καινούργιων έργων που θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια από τους ιστορικούς
της τέχνης, αφετέρου φωτίζει και αναδεικνύει τις θεωρητικές τάσεις των δη-
μιουργών, χρήσιμες για την ιστορία των ιδεών, εν προκειμένω τη Θεολογία.
Στο παρόν άρθρο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε το, αδημοσίευτο
μέχρι τώρα, εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου
στην Παλαιά Φιλιππιάδα. Ο ναός έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς
την αρχιτεκτονική του3 και έχει δημοσιευθεί η κτητορική του επιγραφή.4 Ωστόσο,
ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής των ερευ-
νητών μέχρι σήμερα και αυτό πιθανόν λόγω του ότι δεν έχουν καθαρισθεί και
διατηρούνται σε κακή κατάσταση οι τοιχογραφίες του. Κάποιες έχουν φθαρεί
από την υγρασία, άλλες διακρίνονται κάτω από το στρώμα της αιθάλης και
* Ευχαριστίες οφείλω στον δάσκαλό μου κ. Τρύφωνα Τσομπάνη, επίκουρο καθηγητή του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον λέκτορα Andrea Babuin του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και στον καλό μου φίλο Γρηγόριο Μανόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα Αρχαιολογίας.
Οι επισημάνσεις τους και ο γόνιμος διάλογος βελτίωσαν την εικόνα του παρόντος άρθρου. Επί-
σης, ευχαριστίες οφείλω στον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπι-
στημίου Πατρών κ. Σταύρο Μαμαλούκο και στον αρχιτέκτονα μηχανικό και μεταπτυχιακό
φοιτητή κ. Γρηγόριο Κουτρόπουλο για την ευγενή παραχώρηση του σχεδίου (Σχ. 1). Τέλος,
εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για την άδεια φωτο-
γράφησης και δημοσίευσης του παρόντος εικονογραφικού προγράμματος (Εικ. 1-5).
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 2001, 232.
2 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2013. Βλ. επίσης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 2015, μονογραφία σχετική με την εντοίχια ζωγρα-
φική των εν λόγω χωριών που πιθανόν επηρέασαν τους αυτόχθονες ζωγράφους.
3 ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2013, 109-120.
4 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2013, 231.
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άλλες ατυχώς καλύφθηκαν από νεωτερικό επίχρισμα κάνοντας τον καθαρισμό
τους επιτακτική ανάγκη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.5
Το εικονογραφικό πρόγραμμα καλύπτει όλο το εσωτερικό του ναού (Σχ. 1),
ο οποίος είναι μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική με τρίπλευρη αψίδα στα ανα-
τολικά, απομεινάρι πιθανόν από ναό του 13ου αιώνα.6 Οι εσωτερικές διαστά-
σεις του ναού είναι 15,70 x 4,60 μ. Οι τοιχογραφίες του ναού, σύμφωνα με
την επιγραφή, χρονολογούνται στο 1800, φιλοτεχνημένες από το γνωστό
στην περιοχή7 συνεργείο των αγιογράφων από την Κορύτιανη Ιωαννίνων.8
Το εικονογραφικό πρόγραμμα διατάσσεται σε τρείς ζώνες. Στην κατώτερη,
σε φυσική κλίμακα απεικονίζονται ολόσωμοι, μετωπικοί άγιοι, οι οποίοι φο-
ρούν ενδύματα που αντιστοιχούν στο αξίωμα και την τάξη τους, κρατούν τα
διακριτικά τους αντικείμενα και διακοσμούνται, με το σύνηθες για τη Μετα-
βυζαντινή περίοδο, γύψινο φωτοστέφανο με έκτυπα φυτικά κοσμήματα.
Στην ανώτερη ζώνη, στον κυρίως ναό, εκτυλίσσεται ο χριστολογικός κύκλος
και στον νάρθηκα ο Ακάθιστος Ύμνος, διακρινόμενοι με διαχωριστικές δια-
κοσμητικές ταινίες. Το μέγεθος της ζώνης των σκηνών είναι σαφώς μικρότε-
ρο από της κατώτερης, με προφανή σκοπό να χωρέσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες σκηνές στον περιορισμένο χώρο.
Ανάμεσα από τις δύο αυτές ζώνες περνούν πλοχμοί κληματίδας που δια-
μορφώνουν στηθαία αγίων, όπου απεικονίζονται κυρίως μάρτυρες και έπο-
νται οι προφήτες και οι ευαγγελιστές.
Διάταξη και περιγραφή τοιχογραφιών
Ιερό Βήμα
το τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος εικονίζεται η Παναγία
στον τύπο της Βλαχερνήτισσας, δηλαδή η Παναγία σε προτομή με τον
Χριστό σε μετάλλιο στο στήθος της, δορυφορούμενη από δύο αγγέλους σε
στηθαία, θέμα λειτουργικό και σωτηριολογικό.9 Ακριβώς κάτω από αυτήν ιστο-
5 Επίσης, παρατηρείται σε αρκετά σημεία οι τοιχογραφίες να έχουν υποστεί επιζωγράφιση.
6 ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2013, 109.
7 Το ίδιο συνεργείο έχει επίσης ιστορήσει τον ναό Γενεσίου Θεοτόκου Θεσπρωτικού (1797), τη
Φανερωμένη Παπαδατών (1807), την Αγία Κυριακή Γυμνοτόπου (1814), το καθολικό της
Μονής Ζαλόγγου (1816), την Αγία Παρασκευή Γαλήνης (1829) και τον Άγιο Γεώργιο Κρανέας
(1851), βλ. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2013, 229-243.
8 Το συνεργείο απαρτίζεται από τους ιερείς Στέργιο και Κωνσταντίνο και τους γιούς του, Χρι-
στόδουλο και Ιωάννη (μετέπειτα ιερέα), βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1997, 138, 338,
379, 459· ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2013.
9 ΠΑΪΣΙΔΟΥ 2002, 59.
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ρείται το θέμα του Μελισμού, παρουσιάζοντας τον Χριστό ως γυμνό νήπιο
να προβάλλει και να ευλογεί από το Άγιο Ποτήριο που είναι τοποθετημένο
πάνω σε Αγία Τράπεζα (Εικ. 1). Πρόκειται για εξέλιξη του εικονογραφικού
τύπου του Μελισμού που εντοπίζεται ήδη στην Παλαιολόγεια εποχή.10 Άνω-
θεν αυτού απεικονίζεται το Άγιο Μανδήλιο, δάνειο, το οποίο προήλθε από τη
δυτική τέχνη11 κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο και συμβολίζει τη θεία εν-
σάρκωση.12 Στις τέσσερις γωνίες του ιστορούνται τέσσερα κρυπτογράμματα
(Θ/Θ/Θ/Θ) που είχαν χρήση αποτροπαϊκή.13 Εκατέρωθεν του Μελισμού πα-
ριστάνονται συλλειτουργούντες οι κορυφαίοι των ιεραρχών, αριστερά ο
Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Βασίλειος Καισαρείας και δεξιά ο Ιωάννης ο
Χρυσόστομος και ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.
Στην κόγχη της πρόθεσης απεικονίζεται η Άκρα Ταπείνωση, θέμα ευχα-
ριστιακό και σωτηριολογικό.14 Ο Χριστός αναδύεται μέσα από σαρκοφάγο,
έχοντας τα χέρια σταυρωμένα. Πίσω από τον Χριστό παριστάνεται ο Σταυρός
και αριστερά του η Παναγία, η οποία τον αγκαλιάζει. Δεξιά από τον Χριστό
στέκει περίλυπος ο Απόστολος Ιωάννης (Εικ. 2), ο οποίος ακουμπάει τη δεξιά
παρειά του με το χέρι του ως ένδειξη λύπης. Η σκηνή ακολουθεί βυζαντινά
πρότυπα ως προς την παρουσία των δύο προσώπων.15 Κάτω από τη σκηνή
αυτή, βλέπουμε τα δίπτυχα ζώντων και τεθνεώτων, ενώ πάνω από την κόγχη
ιστορείται ο Ρωμανός ο Μελωδός κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση των
ψαλτών,16 η οποία στη βυζαντινή διδασκαλία τονικής ονομάζεται χειρονομία,
κίνηση τονικότητας.17 Δεξιά του υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και αρι-
στερά του ο αρχιδιάκονος Στέφανος κρατώντας θυμιατό και ευαγγέλιο.
Στον βόρειο τοίχο στο πάνω μέρος της κόγχης του χωνευτηρίου ιστορεί-
ται το όραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας, επίσης θέμα ευχαριστιακό που επι-
γράφεται με μικρογράμματη γραφή: τις σου τον χιτόνα / σώτερ διήλε. Συγκε-
κριμένα, από την αριστερή αποδίδεται ο Πέτρος Αλεξανδρείας με την αρχιε-
ρατική στολή και δεξιά του μέσα από σύννεφα προβάλλει ο Χριστός με μορ-
φή νηπίου με σχισμένο χιτώνα.18 Αριστερά του Πέτρου Αλεξανδρείας εικονί-
ζεται ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 2008, 107-112.
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 2008, 109.
12 ΜΑΝΤΑΣ 2001, 193.
13 WALTER 1997, 212· αναφέρει ότι τα τέσσερα Θ μεταγράφονται ως Θέα Θεοῦ Θεῖον Θαῦμα.
14 ΠΑΪΣΙΔΟΥ 2002, 71.
15 DUFRENNE 1968, εικ. 1.
16 Για την εικονογραφία των Ψαλτών γενικά βλ. MORAN 1986.
17 ΖΙΑΣ 1969.
18 KOUKIARIS 2010. Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας είδε σε όραμα τον
Χριστό με σχισμένο χιτώνα, θέμα που συμβολίζει τη διαίρεση των χριστιανών σε ορθοδό-
ξους και αρειανούς, βλ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ 2004, 263.
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Ακριβώς στο ίδιο μέρος του τοίχου, στο οποίο εφάπτεται το τέμπλο, και
προς την κόγχη εικονίζονται στην κατώτερη ζώνη μετωπικοί ιεράρχες με την
εξής σειρά: ο Ιγνάτιος Θεοφόρος, ο Γρηγόριος, ο Νικόλαος, ο Σπυρίδων, ο
Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο Βλάσιος και, τέλος, μία αδιάγνωστη μορφή.
Τη μεσαία ζώνη τη διατρέχει κληματίδα δημιουργώντας στηθαία όπου
ιστορούνται κυρίως ιεράρχες. Ξεκινώντας με τη σειρά από αριστερά προς τα
δεξιά, εικονίζονται οι άγιοι: Σίλβεστρος πάπας Ρώμης, Μητροφάνης, Μεθόδιος,
Αχίλλειος, Βησσαρίων, αδιάγνωστος ιεράρχης, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Γρη-
γόριος Νύσσης, Πρόκλος, Κύριλλος Ιεροσολύμων και, τέλος, μία ακόμα αδιά-
γνωστη μορφή.
Στην ανώτερη ζώνη έχουμε παραστάσεις από τον χριστολογικό κύκλο και
μία από τον θεομητορικό. Ως κεντρική παράσταση πάνω από την κόγχη ιστο-
ρείται η Αγία Τριάδα, στην οποία ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η απεικόνιση
του Θεού-Πατρός κατά τον ανθρωπομορφικό τύπο του Παλαιού των Ημερών
που εμφανίζεται στη Βυζαντινή περίοδο19 και εντοπίζεται στη μνημειακή ζω-
γραφική του 18ου αιώνα σε μονές του Αγίου Όρους.20 Αριστερά και προς τα
δεξιά αποδίδονται οι παραστάσεις της Ανάστασης σε «δυτικό»21 εικονογραφικό
τύπο και στον βυζαντινό εικονογραφικό τύπο της εἰς Ἅδου καθόδου. Συνεχίζει
η Ψηλάφηση του Θωμά, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή και η Μεσοπεντηκοστή, η
οποία περιγράφει το θέμα, όπως οι εκπρόσωποι της κρητικής σχολής,22 δηλαδή,
αποδίδουν τον Χριστό να διδάσκει στον ναό σε ηλικία 12 ετών.23
Στον νότιο τοίχο συνεχίζεται η παράσταση του Ευαγγελισμού και πιθανόν
συνεχιζόταν η παράσταση της Γεννήσεως, η οποία καταστράφηκε λόγω της
διάνοιξης νεότερου παραθύρου.24
Κυρίως ναός
Η ανώτερη ζώνη του κυρίως ναού περιλαμβάνει παραστάσεις από τον κύκλο
του Δωδεκαόρτου και των Παθών του Χριστού.25 Αρχίζοντας από το σημείο
19 DUFRENNE 1970, 14.
20 ΤΣΙΓΑΡΑΣ 2003, 86-87.
21 Χρησιμοποιούμε την υπογράμμιση αυτού του στεγανού, χωρίς όμως να τη δεχόμαστε, διότι η
νεότερη έρευνα την έχει κρίνει σχεδόν αβάσιμη, βλ. TRIANTAPHYLLOPULOS 1985, 237· ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 134. Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, για την οποία βλ.
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 2000, 455-474.
22 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1986, εικ. 126.
23 Η απόδοση της σκηνής επηρεάζεται εξωτερικά από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής
(Ιωάν. 7, 14-36), επειδή υπάρχει αναφορά τῆς ἑορτῆς μεσούσης. Ωστόσο, ιστορούν τη σκηνή
από την περικοπή, κατά την οποία ο Χριστός δωδεκαετής διδάσκει στον ναό (Λουκ. 2, 40-52).
24 ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 2013, 116.
25 Ατυχώς έχουν καταστραφεί οι επιγραφές των σκηνών αυτών.
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του νότιου τοίχου, όπου εφάπτεται το τέμπλο, αποδίδονται οι παραστάσεις της
Υπαπαντής, της Βαπτίσεως, της Μεταμορφώσεως, της Εγέρσεως του Λαζά-
ρου, της Βαϊοφόρου και του Νιπτήρος.
Στον δυτικό τοίχο, που χωρίζει τον κυρίως ναό από τον νάρθηκα-
γυναικωνίτη, διαγράφονται τα Πάθη του Χριστού. Παρουσιάζεται η παράστα-
ση της Προσευχής στη Γεσθημανή, η οποία απεικονίζεται σε δύο επίπεδα. Στο
πρώτο επίπεδο απεικονίζεται ο όμιλος των μαθητών που κοιμούνται, ενώ στο
δεύτερο επίπεδο αριστερά αποδίδεται η συνομιλία του Χριστού με τον Πέτρο
και δεξιά η προσευχή του Χριστού καθώς άγγελος προβάλλει από νέφη κρα-
τώντας ποτήριο. Τη διηγηματική ροή συμπληρώνουν οι παραστάσεις της Προ-
δοσίας, της Άρνησης του Πέτρου και της Κρίσης των Αρχιερέων, στην οποία
απεικονίζεται ο καθήμενος αρχιερέας να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του (Εικ. 3).26
Στον βόρειο τοίχο ακολουθεί ο Εμπαιγμός, η Μαστίγωση, η Μεταμέλεια
του Ιούδα, η Απόνιψη του Πιλάτου, ο Χριστός Ελκόμενος στον εικονογρα-
φικό τύπο με τον Χριστό να μεταφέρει τον Σταυρό27 και η Σταύρωση, η οποία
έχει καταστραφεί σε ένα μέρος της λόγω της νεότερης διάνοιξης παραθύρου.
Έπονται οι παραστάσεις της Αποκαθήλωσης και του Επιτάφιου Θρήνου.
Στη δεύτερη (μεσαία) ζώνη, εντός κληματίδων εικονίζονται με τη σειρά
ξεκινώντας από τον βόρειο τοίχο, και από τον νάρθηκα προς το Ιερό Βήμα:
αδιάγνωστη μορφή, η Ιουστίνα, ο Βάκχος, ο Σέργιος, αδιάγνωστος, Γερβάσιος,
Παρθένιος, Αρέθας, αδιάγνωστος, Ελισάβετ, αδιάγνωστος προφήτης. Συνεχί-
ζοντας στον νότιο τοίχο βλέπουμε από το Ιερό Βήμα προς τον νάρθηκα τον
Ιωακείμ, την Άννα, τον Βίκτωρα, μία κατεστραμμένη μορφή, τον Ευγένιο,
τον Μάρκο, έναν αδιάγνωστο μάρτυρα, τον Κωδινό, τη Θάλεια, τον Ερμόλαο,
τον Κύρο, τον Ιούστο. Πάνω από τη θύρα υπάρχουν άλλες δύο κατεστραμμέ-
νες μορφές. Στον δυτικό τοίχο, που χωρίζει τον νάρθηκα από τον κυρίως
ναό, αποδίδεται ένας αδιάγνωστος απόστολος, και ακολουθούν οι οσιακές
μορφές του Ονούφριου, του Παύλου Θηβαίου, του Ζωσιμά, της Μαρίας της
Αιγύπτιας και η Νόννα. Στο μέσον αυτού του τοίχου και πάνω από την κτη-
τορική επιγραφή εικονίζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η κατώτερη ζώνη περιλαμβάνει όρθιους μετωπικούς αγίους αρχίζοντας
από τον νότιο τοίχο στο μέρος που εφάπτεται το τέμπλο, όπου εικονίζονται
οι άγιοι: Βασίλειος Καισαρείας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Θεο-
λόγος, ο μεγαλομάρτυρας Γεώργιος. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία κατε-
στραμμένη παράσταση. Ακολουθούν οι ιαματικοί Άγιοι Κοσμάς και Δαμια-
νός, ο Άγιος Παντελεήμων και ο μάρτυς Μηνάς και συνεχίζουν έξι μορφές,
26 Πρόκειται για τον αρχιερέα Άννα, όπου δίπλα του στέκει ο αρχιερέας Καϊάφας, βλ. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1909, 105. Ωστόσο, απαντά περισσότερο ο όρθιος αρχιερέας να σκίζει το
ιμάτιό του, βλ. ΓΑΡΙΔΗΣ & ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1993, εικ. 79 και στο παρόν άρθρο Εικ. 7.
27 Ο εικονογραφικός αυτός τύπος απαντά ήδη από τον 4ο αι., βλ. ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ 1996-1997, 184.
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οι οποίες είναι αδιάγνωστες λόγω μεγάλης φθοράς από την υγρασία. Στον
δυτικό τοίχο αποδίδονται ο Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και ο Άγιος
Στυλιανός που κρατά τυλιγμένο μωρό.
Πάνω από τη θύρα μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού βρίσκεται η κτητορι-
κή επιγραφή, την οποία πλαισιώνουν αριστερά και δεξιά οι αρχάγγελοι Μιχαήλ
και Γαβριήλ αντίστοιχα. Συνεχίζοντας, βλέπουμε τον αυτοκράτορα Κωνστα-
ντίνο με τη μητέρα του Ελένη να κρατούν τον Σταυρό και στην απόληξη του
τοίχου ιστορείται η Αγία Μαρίνα που σφυροκοπά τον δαίμονα.
Στον βόρειο τοίχο παρατάσσονται όρθιες μετωπικές οι αγίες: Παρα-
σκευή, Κυριακή, Θεοδώρα, Βαρβάρα, Αικατερίνη. Στο σημείο όπου στέκο-
νται οι χοροί έχουν αποδοθεί ο Ιάκωβος ο Πέρσης, ο Μερκούριος και ο Ευ-
στάθιος. Αντιπαραβάλλονται δύο γυναίκες μάρτυρες, η Θεοπίστη και η Φω-
τεινή, και συνεχίζουν οι στρατιωτικοί άγιοι: Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, Θεό-
δωρος ο Τήρων, ο Νέστωρ, ο Δημήτριος (Εικ. 4) και, τέλος, ο ιερομάρτυρας
Χαράλαμπος και οι ιεράρχες Σπυρίδωνας και Νικόλαος.
Νάρθηκας
Στον ανατολικό τοίχο που χωρίζει τον κυρίως ναό από τον νάρθηκα εκτείνεται
η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας, θέμα εσχατολογικό που αντλεί στοιχεία
κυρίως από την Αποκάλυψη του Ιωάννου.28 Κεντρικό σημείο της σύνθεσης, η
Δέηση,29 με τον Χριστό μέσα σε κυκλική δόξα πλαισιωμένο με την Παναγία
και τον Πρόδρομο να τον προσκυνούν. Οι κεντρικές αυτές μορφές περιβάλλο-
νται από τους δώδεκα αποστόλους, οι οποίοι διατάσσονται ανά έξι εκατέρωθεν
της Δεήσεως, καθισμένοι σε θρόνους. Κάτω από το κεντρικό θέμα της Δεήσε-
ως εικονίζεται η Ετοιμασία του Θρόνου με τα σύμβολα του Πάθους. Ακριβώς
από κάτω αποδίδεται μέσα σε μικρή κόγχη η Παναγία, η πάντων Χαρά, όπου
αριστερά της αποδίδεται το γηραιό ζευγάρι των προπατόρων Αδάμ και Εύας
να προσκυνούν, ενώ με τα χεριά τους βρίσκονται σε στάση δέησης.
Αριστερά των κεντρικών αυτών θεμάτων και κάτω από τον αριστερό όμιλο
των αποστόλων, παρατάσσονται ομάδες μαρτύρων, προφητών και αγίων μέσα
σε νέφη, ενώ από τη δεξιά πλευρά, παρατάσσονται σε νέφη ομάδες οσίων αν-
δρών και γυναικών και μία ομάδα ιεραρχών με την αρχιερατική τους ενδυμασία.
Στην κατώτερη ζώνη, αριστερά και δεξιά, αποδίδονται σε παραστάσεις ο
παράδεισος και η κόλαση, εμφορούμενες από ένα έντονο λαϊκό πνεύμα για
28 Αντλεί, επίσης, πληροφορίες από τις Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, την Αποκάλυψη του
Παύλου (απόκρυφο κείμενο) και την εσχατολογική διδασκαλία του Χριστού (Ματθ. 25,
31-46), βλ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 2004, 425-448.
29 ΚΑΖΑΜΙΑ 2005, 15.
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το παράδοξο και το φοβερό, ακολουθώντας προγενέστερα πρότυπα μονών του
Αγίου Όρους.30 Έτσι, στην αριστερή πλευρά εικονίζεται η Παναγία ένθρονη,
από κάτω οι νεκροί που εγείρονται και αριστερά ο Απόστολος Πέτρος με
σταυρό να ανεβαίνει την κλίμακα που οδηγεί στην κλειστή πόρτα του παρα-
δείσου. Πλήθος περιμένει την είσοδό του στον παράδεισο, μέσα στον οποίο
διακρίνονται μορφές με βασιλικά διαδήματα. Από τη δεξιά πλευρά της πα-
ράστασης, ιστορείται η κόλαση με τον πύρινο ποταμό, στον ρου του οποίου
συμπαρασύρονται διάφορες ομάδες αμαρτωλών31 που καταλήγουν στο στόμα
του βύθιου δράκοντα.
Στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα εικονίζονται στην κατώτερη ζώνη αρι-
στερά της θύρας η δημιουργία του κόσμου, ένα μέρος της οποίας έχει κα-
λυφθεί από επίχρισμα, και δεξιά αποδίδεται η έξωση των πρωτοπλάστων από
τον παράδεισο, της οποίας επίσης έχει καλυφθεί ένα μικρό μέρος από επίχρι-
σμα. Και οι δύο σκηνές εντάσσονται στον κύκλο της Δημιουργίας και είναι
εμπνευσμένες από το βιβλίο της Γενέσεως. Στη μεσαία ζώνη αποδίδονται
γυναίκες αγίες σε στηθαία και στην ανώτερη οίκοι από τον Ακάθιστο Ύμνο.
Στην αετωματική απόληξη αποδίδεται η πυρφόρος ανάβαση του προφήτη
Ηλία και ο προφήτης Ελισσαίος δεχόμενος τη μηλωτή, η οποία συμβολίζει
την κληροδότηση του πνεύματος και των γνώσεών του.
Στην κατώτερη ζώνη προτάσσονται όρθιες μετωπικές γυναικείες μορφές.
Έτσι, από τον βόρειο τοίχο από το σημείο που εφάπτεται στον δυτικό τοίχο,
ιστορούνται: η Ιουλίττα με τον υιό της Κήρυκο και συνεχίζουν οι αγίες:
Πρόκλα, Δροσιά, Ιουστίνη, Ευδοκία, Ευγενία, Θεοπίστη, Σοφία, Ολυμπία,
Προκοπία. Συνεχίζοντας στον νότιο τοίχο βλέπουμε τις αγίες Θεοφανώ, Ανα-
στασία, Αμαλία, μία κατεστραμμένη γυναικεία μορφή, Ευδοξία, Φεβρωνία,
Πελαγία, Σοφία, Καλλιόπη, Ιφιγένεια και, τέλος, μία αδιάγνωστη μορφή γυ-
ναίκας μάρτυρα.
Σε στηθαία από τον βόρειο τοίχο, από το σημείο που εφάπτεται στον δυτικό
τοίχο, ιστορούνται με τη σειρά οι άγιοι: Ελεάζαρ, Αντώνιος, Ανδρέας, Βονιφά-
τιος, Σώζων, Γοβδελάς, Λεόντιος, Ουάρος, Ερμύλος, Πλάτων, Λαύρος, Λέον,
Λούπος, Μαρκιανός, Μαρτινιανός, Μηνάς, Ερμογένης, Εύγραφος, Μανουήλ,
Ιουστίνος, Επιστήθιος, αδιάγνωστος, Αγαθόδωρος, Ιωσήφ, Κέλσιος, Οζίας,
Ονήσιμος, Σεβηριανός, Θεοπρεπής, Ευσέβιος, Ανίκητος, Ευώδης, Λέοντας.
Στην ανώτερη ζώνη του νάρθηκα ιστορούνται οι 24 οίκοι του Ακάθιστου
Ύμνου,32 που εικονογραφούνται σε ισομεγέθεις σκηνές μέσα σε διάχωρα. Ο
30 ΠΑΪΣΙΔΟΥ 2002, 171-180.
31 Η παράσταση έχει υποστεί αρκετή φθορά και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα είδη των αμαρ-
τωλών που απεικονίζονται. Για την ιστορική εξέλιξη, βλ. ΜΑΔΕΡΑΚΗΣ 1978· 1979.
32 Οι 24 οίκοι εντοπίζονται από το ίδιο συνεργείο στο Γενέσιο της Θεοτόκου Θεσπρωτικού
(1797), βλ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 345.
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Α΄ οίκος33 ξεκινά από το σημείο που εφάπτεται το χώρισμα νάρθηκα-κυρίως
ναού στον νότιο τοίχο του νάρθηκα. Ως εκ τούτου, η αφηγηματική αυτή ροή
θα καταλήξει με τον Ω΄ οίκο,34 που θα ιστορηθεί στον βόρειο τοίχο στο ση-
μείο που εφάπτεται ο διαχωριστικός τοίχος νάρθηκα-κυρίως ναού.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι οι οίκοι Α-Δ εισάγουν τον κύκλο του Ευαγγε-
λισμού που αποτυπώνει εικονογραφικά τη σταδιακή πραγμάτωση του μυ-
στηρίου της Σαρκώσεως. Τέσσερα ανεξάρτητα επεισόδια αντιπροσωπεύουν
το κάθε στάδιο του διαλόγου της Παναγίας με τον Γαβριήλ (επίσκεψη αγγέ-
λου, συνομιλία, υποταγή στο θέλημα, σύλληψη διά του Πνεύματος). Έτσι, ο
καλλιτέχνης θα αποδώσει τους τρείς πρώτους οίκους με τον αρχάγγελο Γα-
βριήλ να στέκεται απέναντι από την Παναγία. Οι τυπολογικές διαφορές με-
ταξύ των παραστάσεων ορίζονται από τη στάση και τις χειρονομίες της Παρ-
θένου και του Γαβριήλ35 και τα αρχιτεκτονήματα του βάθους. Τον Δ΄ οίκο,
τον διαφοροποιεί εντελώς ο καλλιτέχνης, που αποδίδει την Παναγία όρθια με
υψωμένα τα χέρια της και πίσω της υψώνεται η οθόνη-πέπλο (που συμβολί-
ζει τη Χάρη του Θεού) βασταζόμενη από αγγέλους.
Έπειτα ο καλλιτέχνης συνεχίζει κανονικά τη ροή και περνά στον οίκο Ε΄,
όπου θα εικονογραφήσει το θέμα του ασπασμού της Μαρίας με την Ελισά-
βετ, ενώ στον οίκο Ζ΄ θα ιστορήσει τον Ιωσήφ να γέρνει το σώμα του προς
την πλευρά της Θεοτόκου και να κάνει μια έντονη κίνηση εκφράζοντας την
αμφιβολία του. Στον οίκο Η΄ αποδίδεται η γέννηση του Χριστού μέσα σε
σπήλαιο και οι άγγελοι να πληροφορούν τους ποιμένες. Ο Θ΄ οίκος που πα-
ρουσιάζει τους τρεις έφιππους Μάγους να καλπάζουν κατά συστοιχία μέσα
σε βραχώδες τοπίο θα τελειώσει τη διηγηματική ροή στον νότιο τοίχο.
Περνώντας στον δυτικό τοίχο βλέπουμε να ιστορείται στον οίκο Ι΄ η
προσκύνηση και η προσφορά των δώρων από τους Μάγους στο βρέφος Χρι-
στό. Η επιστροφή των Μάγων προς τη Βαβυλώνα και η υποδοχή από τους
κατοίκους θα αποδοθούν στον Οίκο Κ΄. Η φυγή της αγίας οικογένειας με την
Παναγία να κρατάει τον Χριστό καθισμένη πάνω σε γαϊδούρι θα ιστορηθεί
στον οίκο Λ΄, ενώ στον οίκο Μ΄ θα αποδοθεί η Υπαπαντή με τον δίκαιο Συ-
μεών να δέχεται από την Παναγία τον Χριστό (Εικ. 5). Με αυτήν την παρά-
σταση τελειώνει το ιστορικό μέρος του Ακάθιστου (Α-Μ).
Συνεχίζοντας στο δογματικό μέρος του Ακάθιστου (Ν-Ω) αποδίδεται
στον οίκο Ν΄ ο Χριστός που ευλογεί τους δεόμενους αποστόλους ως συνεχι-
33 TRYPANIS 1968, 30: Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ
σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς
αὐτὴν τοιαῦτα.
34 TRYPANIS 1968, 39: Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον· δεξα-
μένη τὴν νῦν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥύσαι συμφορὰς ἅπαντας· καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι
κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας· Ἀλληλούϊα.
35 ΧΑΛΚΙΑ 1983, 216.
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στές της νέας κτίσης. Στον οίκο Ξ΄ αποδίδεται η Παναγία ένθρονη και βρε-
φοκρατούσα να την πλαισιώνουν πιστοί. Στον οίκο Ο΄ θα αποδοθεί ο Χρι-
στός μετέωρος μέσα στο φως της δόξας του να ευλογεί τους αποστόλους. Η
ευλογία συνεχίζεται στους ανθρώπους, που θα αποδοθεί ως θέμα στον Π΄
οίκο με τον ένθρονο Χριστό να ευλογεί τον λαό.
Στον οίκο Ρ΄ αποδίδονται η αντιπαράθεση των ρητόρων με την ένθρονη
Θεοτόκο. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη θα ιστορηθεί στον οίκο Σ΄, ενώ
στον οίκο Τ΄ θα αποδοθεί η Παναγία να υμνείται από παρθένες ικέτιδες.
Στον οίκο Υ΄ με ευχαριστιακό χαρακτήρα θα αποδοθεί ο Χριστός να ευλογεί
ιερείς και ψάλτες. Στον οίκο Φ΄ θα ιστορηθεί η Παναγία ως καιόμενη βάτος.
Στον οίκο Χ΄ θα εικονιστεί η Μεταμόρφωση του Χριστού. Στον οίκο Ψ΄ θα
ιστορηθεί η εικόνα της Οδηγήτριας σε περίοπτη θέση και αριστερά και δεξιά
να την πλαισιώνουν κλήρος και λαός. Τέλος, στον οίκο Ω΄ θα αποδοθεί η
ένθρονη Θεοτόκος που την ικετεύουν βασιλείς, αρχιερείς και ψάλτες.
Εικονογραφικές Παρατηρήσεις
πειδή οι τοιχογραφίες του υπό έρευνα ναού διατηρούνται σε κακή κα-
τάσταση, θα ήταν επισφαλές να προβούμε σε τεχνοτροπικές παρατηρή-
σεις. Ωστόσο, το εικονογραφικό πρόγραμμα περιέχει αρκετά άλλα ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία, ώστε η αποτίμησή τους να συμβάλει στη μελέτη της εντοίχιας
ζωγραφικής του 18ου αιώνα στην περιοχή της Πρέβεζας.
Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Φιλιππιάδα, όπως είδαμε, χωρί-
ζεται σε τρία διαφορετικά λατρευτικής χρήσης μέρη, στον νάρθηκα, στον
κυρίως ναό και στο Ιερό Βήμα. Στον νάρθηκα θα σταθούν οι γυναίκες και τα
παιδιά, στον κυρίως ναό οι άνδρες με τους ψάλτες και στο Ιερό Βήμα μόνον
το ιερατείο. Το συνεργείο το λαμβάνει υπόψη του και ιστορεί τον ναό ανα-
λόγως και με τον θεατή που θα σταθεί στα αντίστοιχα μέρη.
Στον νάρθηκα αποδίδονται στην κατώτερη ζώνη μόνον γυναίκες (μάρτυ-
ρες, άγιες, οσίες) και στην ανώτερη ζώνη θα αποδοθούν οι 24 οίκοι του Ακά-
θιστου Ύμνου. Στον τοίχο που χωρίζει τον νάρθηκα από τον κυρίως ναό οι
ζωγράφοι θα αποδώσουν τη Δευτέρα Παρουσία με απλές λαϊκές σκηνές, κάτι
που δείχνει το αξιακό και αισθητικό επίπεδο των ζωγράφων που το καθόριζε
η κοινωνική τους θέση.36 Με το ίδιο σκεπτικό θα ιστορήσουν και τον δυτικό
τοίχο του νάρθηκα με θέματα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τη δημιουργία του
κόσμου και την έξωση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, τα οποία γίνο-
36 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1987, 100-101· πρβλ. ΖΗΚΙΔΟΥ 2011, 204. Η Ζ. Ζηκίδη αναφέρει, ότι οι Καπεσο-
βίτες ζωγράφοι που αγιογράφησαν το καθολικό της Μονής Μικροκάστρου στη Σιάτιστα
είχαν στοιχειώδη μόρφωση.
Ε
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νταν περισσότερο ορατά κατά την έξοδο των ανθρώπων από τον ναό δίνοντας
την τελευταία εντύπωση ότι ο Θεός μας έπλασε για να ζήσουμε μαζί του και
οι άνθρωποι εξεβλήθησαν από τον παράδεισο λόγω της παρακοής τους.
Στον κυρίως ναό η διάταξη των τοιχογραφιών ακολουθεί προγενέστερα
πρότυπα όπως αυτό του Αγίου Αθανασίου Πρεβέζης (1780),37 ο οποίος ακο-
λουθεί την εικονογραφική παράδοση του 16ου και 17ου αιώνα στην Ήπειρο.38
Οι διαστάσεις του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Φιλιππιάδα
(15,70 x 4,60 μ.) προσεγγίζουν εκείνες του Αγίου Αθανασίου Πρεβέζης
(16,50 x 6,30 μ.), με τη διαφορά, ότι ο δεύτερος δεν έχει νάρθηκα. Το εικο-
νογραφικό πρόγραμμα του εξεταζομένου ναού χρονολογείται σύμφωνα με
την επιγραφή στο 1800 από συνεργείο από την Κορύτιανη Ιωαννίνων, ενώ το
πρόγραμμα του Αγίου Αθανασίου είναι προγενέστερο, χρονολογούμενο το
1780, αγνώστου αγιογράφου. Εν τούτοις, ερευνητές έχουν υποστηρίξει, ότι ο
ναός του Αγίου Αθανασίου ιστορήθηκε πιθανόν από ζωγράφους από το Φορ-
τώσι ή την Κορύτιανη Ιωαννίνων.39 Όπως θα διαπιστώσουμε, οι δύο αυτοί
ναοί έχουν αρκετά σημεία ομοιότητας, όχι όμως ικανά, ώστε να τους αποδώ-
σουμε στους ίδιους ζωγράφους από την Κορύτιανη Ιωαννίνων.
Οι μεγαλύτερες διαφορές στα δύο αυτά εικονογραφικά σύνολα, που μας
οδηγούν στο να αποκλείσουμε την ιστόρηση του ναού από το συνεργείο από
την Κορύτιανη Ιωαννίνων, είναι η διαφορετική επιλογή θεμάτων, η διάταξη και
η επιλογή των χριστολογικών σκηνών και το εικονογραφικό περιεχόμενό τους.
Η μελέτη της επιλογής των θεμάτων και η διάταξή τους αποκαλύπτει και
το ιδεολογικό-θεολογικό υπόβαθρο των ζωγράφων που στην προκειμένη πε-
ρίπτωση είναι εντελώς διαφορετικό. Η διαπίστωση, ότι στον Άγιο Αθανάσιο
υπερτερούν οι σκηνές από τον εορτολογικό κύκλο (εννιά σκηνές) και δεν τον
επισκιάζουν οι σκηνές των Παθών (επτά σκηνές), όπως συμβαίνει στην περί-
πτωση της Κοιμήσεως στη Φιλιππιάδα, στην οποία έχουμε πέντε σκηνές από
τον χριστολογικό κύκλο και 13 σκηνές των Παθών, δείχνει την εντελώς δια-
φορετική εσωτερική διάθεση και θεολογική σκέψη των δύο ζωγράφων.
Συγκεκριμένα, το συνεργείο που δουλεύει στον ναό της Κοιμήσεως Θεοτό-
κου θα αποκρύψει40 όλες τις χαρμόσυνες σκηνές του Πεντηκοσταρίου (Ανάστα-
ση,41 Ψηλάφηση του Θωμά, Ανάληψη, Μεσοπεντηκοστή, Πεντηκοστή)42 στο
37 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 528-530· ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 348· ΜΑΦΡΕΔΑΣ 2010, 368-370.
38 ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 348.
39 ΜΑΦΡΕΔΑΣ 2010, 368.
40 Θα τις αποκρύψει λόγω ύπαρξης του ψηλού τέμπλου. Το τέμπλο υψώθηκε σταδιακά και έφτασε
στο μεγαλύτερο ύψος κατά την Τουρκοκρατία λόγω θεολογικών συμβάσεων που σχετίζο-
νταν με την απόκρυψη των μυστηρίων, βλ. ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ 2002, 316-317.
41 Η Ανάσταση έχει αποδοθεί και στους δύο τύπους.
42 Εμβόλιμα υπάρχει και η παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επίσης χαρμόσυνη εορ-
τή, που συνήθως όμως, εορτάζεται στην προπασχάλια περίοδο.
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Ιερό Βήμα43 και θα επιδοθεί σε λεπτομερειακή παρουσίαση στα Πάθη του
Χριστού στον κυρίως ναό. Ο στόχος του ζωγράφου είναι διδακτικός,44 μέσω
των παραστάσεων του θείου δράματος, προσπαθεί να δώσει εντονότερα το
συγκινησιακό και να υποβάλει τον θεώμενο. Αυτό μαρτυρεί την αυξανόμενη
επίδραση του ευσεβισμού (Pietismus), όπως τον γνωρίζουμε από την εξέλιξη
της θρησκευτικής τέχνης στη Δύση.45 Ως επιστέγασμα αυτού θα αποδώσει τη
Δευτέρα Παρουσία στο χώρισμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, δηλαδή νάρ-
θηκα και κυρίως ναού.46
Αντιθέτως, το συνεργείο του Αγίου Αθανασίου47 κινείται με διαφορετική
διάθεση. Κατ’ αρχάς, η διάταξη του χριστολογικού κύκλου καταλαμβάνει
μόνο την ανώτερη ζώνη του κυρίως ναού χωρίς να επεκτείνεται στον χώρο
του Ιερού Βήματος, όπως εντοπίζεται στον ναό της Φιλιππιάδας. Επιλέγει να
ιστορήσει περισσότερα θέματα από τον εορτολογικό κύκλο. Ακόμα και τα
εικονογραφικά θέματα που καυτηριάζουν αμαρτήματα στην παράσταση της
Δευτέρας Παρουσίας, τα τοποθετεί στο στηθαίο του γυναικωνίτη, ορατά μόνο
κατά την έξοδο και, κυρίως, από τον ανδρικό πληθυσμό. Καθίσταται λοιπόν
σαφές, ότι το συνεργείο καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια να ακολουθήσει
τα βυζαντινά πρότυπα με μια χαρμόσυνη αίσθηση χαράς και ελπίδας, όχι βέ-
βαια χωρίς να επηρεάζεται και από δυτικές αντιλήψεις, ως προς το περιεχό-
μενο των σκηνών.48
Στη σκέψη αυτή συμβάλλει και το γεγονός, ότι οι καλλιτέχνες που φιλο-
τεχνούν τον Άγιο Αθανάσιο θα επιλέξουν ένα θέμα που απαντά σε βυζαντινά
σύνολα και συνεχίζει σε μεταβυζαντινά προγράμματα χωρίς να χάνει τον αρ-
χικό του χαρακτήρα. Επιλέγουν δηλαδή να αποδώσουν μια παράσταση, η
οποία θα καταλάβει ολόκληρη την ανώτερη ζώνη του Ιερού Βήματος (τρεις
πλευρές) και που ιστορεί ένα μέρος49 της Θείας Λειτουργίας και συγκεκριμένα
τη Μεγάλη Είσοδο.
43 Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε καθολικά μονών, βλ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ 2013, 138.
44 Για τη διδακτική του θείου δράματος κατά την Τουρκοκρατία, βλ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ 2003· 2004, 23-
27.
45 Για τον ευσεβισμό, βλ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 1989, 151-176· για την επίδραση στην τέχνη, βλ. TRIANTA-
PHYLLOPULOS 1985, 54· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 39.
46 Βεβαίως πρόκειται για παλαιά συνήθεια όπως συναντάμε το 1547 στον νάρθηκα της Ι.Μ.
Διονυσίου και το 1568 στην τράπεζα της Ι.Μ. Δοχειαρίου, περίοδος κατά την οποία η τέχνη
ανταποκρίθηκε στην ανάπτυξη μιας εσχατολογίας. Ωστόσο, το αναφέρουμε ως χαρακτηρι-
στικό του συνεργείου, διότι ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου ήταν ενοριακός.
47 Οι μικρές αισθητικές διαφορές είναι δηλωτικές, ότι στον ναό του Αγίου Αθανασίου δουλεύουν
τουλάχιστον δύο ζωγράφοι.
48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 529· ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 348-349.
49 Ο τονισμός αυτός γίνεται, διότι πολλοί ιστορικοί της τέχνης την αναφέρουν ως Ουράνια Αγ-
γελική Λειτουργία σύμφωνα με την επιγραφή της σκηνής. Η έρευνα όμως έχει καταδείξει, ότι
πρόκειται για τη ρεαλιστική αποτύπωση της Μεγάλης Εισόδου, βλ. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ 1997. Πα-
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Η παράσταση ακολουθεί προγενέστερα πρότυπα.50 Συνοπτικά αναφέρουμε
ότι αποδίδεται ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας ενδεδυμένος με σάκκο και
μίτρα να δέχεται τα τίμια δώρα. Από την αριστερή πλευρά του δέχεται το
δισκάριο51 με τον άρτο πάνω από το κεφάλι του διακόνου και ακολουθεί ο
διάκονος με το ποτήριο. Πίσω από αυτούς ακολουθούν ιερείς και διάκονοι
να κρατούν ευαγγέλιο, θυμιατό και εξαπτέρυγα αντίστοιχα.
Από τη δεξιά πλευρά του ο Χριστός προπέμπει με ευλογία τα δώρα, τον
οποίο θυμιατίζει διάκονος που κρατάει κηροστάτη τριών θέσεων. Ξεκινά η
πομπή με διακόνους και ιερείς να κρατούν τον «αέρα» πάνω από τα κεφάλια
τους, άλλοι να κρατούν το ωμοφόριο του αρχιερέως και άλλοι να κρατούν τα
σύμβολα του Πάθους (σταυρό, λόγχη, στύλο μαστίγωσης, χλαμύδα) (Εικ. 6).
Παράσταση με σαφές ευχαριστιακό χαρακτήρα που γίνεται θεατό μόνο από
το ιερατείο.
Διαφορές στις τοιχογραφίες του Ιερού Βήματος εντοπίζονται στην από-
δοση του Μελισμού και της προθέσεως. Στον μεν Άγιο Αθανάσιο το θέμα
του Μελισμού αποδίδεται με τα σκεύη (δισκάριο και ποτήριο) πάνω στην
Αγία Τράπεζα,52 ενώ στον ναό της Κοιμήσεως ιστορείται ο Χριστός να ξε-
προβάλλει από το ποτήριο ως νήπιο.53
Η παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης στην πρόθεση της Κοιμήσεως Θεο-
τόκου παρουσιάζει μια πιο συναισθηματική σκηνή, κατά την οποία η Πανα-
γία πέφτει πάνω στο σώμα του Χριστού και ο Άγιος Ιωάννης κρατάει την
παρειά του. Αντιθέτως, στην πρόθεση του Αγίου Αθανασίου αποδίδεται το
θέμα διαφορετικά, με την Παναγία να στέκει σε απόσταση αλλά να κρατεί
τώρα αυτή την παρειά της σε ένδειξη λύπης.
Σημαντικές διαφορές διαπιστώνουμε και στην απόδοση της ενδυμασίας
των μορφών γενικότερα. Στον υπό έρευνα ναό, τα ενδύματα ακολουθούν ένα
κράμα μπαρόκ και ροκοκό αισθητικής (Εικ. 1). Έτσι, οι ιεράρχες φέρουν ιε-
ρατικά άμφια κεντημένα ή υφαντά, με μοτίβα που δεν έχουν καμία σχέση με
τον θεολογικό συμβολισμό.54 Τα ωμοφόρια κοσμούνται με τους καθιερωμέ-
νους σταυρούς, οι οποίοι τώρα αποδίδονται με έναν πιο περίτεχνο διακοσμη-
τικό τρόπο. Το συνεργείο από την Κορύτιανη αποδίδει τους ιεράρχες της
κόγχης να φέρουν αντί φαιλωνίου σάκκο. Αυτή η απόδοση μαρτυρεί και την
ραστάσεις από τη Θεία Λειτουργία εντοπίζονται στον βυζαντινό ναό του Σωτήρος Χριστού
στη Θεσσαλονίκη, βλ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 2008, 88-98.
50 ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ 1997, 97-166.
51 ELBERN 1995.
52 Πρόκειται για την απλούστερη μορφή του Μελισμού. Η πρωιμότερη παράσταση εντοπίζεται
στην αψίδα του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι της Κύπρου (1178), βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 2008,
65-74.
53 Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται συνέχεια από το συνεργείο της Κορύτιανης.
54 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2013, 338-339.
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αποξένωση του κλήρου από τα βυζαντινά άμφια.55 Ο σάκκος και τα στιχάρια
διακοσμούνται με άνθινο διάκοσμο. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι γίνεται
προσπάθεια να προβάλλουν τον πλούτο και να υπογραμμίζουν την επισημό-
τητα του θέματος από τις λειτουργικές εικόνες που βίωναν και όχι από πα-
λαιότερα πρότυπα.
Αντιθέτως, στον ναό του Αγίου Αθανασίου τα ενδύματα ακολουθούν πε-
ρισσότερο βυζαντινά πρότυπα.56 Έτσι, εντοπίζουμε πολυσταύρια φαιλόνια,
σταυροφόρα ωμοφόρια, χρυσά επιτραχήλια και επιγονάτια χωρίς να διακο-
σμούνται περίτεχνα ή με φυτικό διάκοσμο. Παρότι και εδώ ιστορείται ο σάκκος
ως ιερατικό ένδυμα, εντούτοις ιστορείται μόνο στον Αρχιερέα Χριστό της
Μεγάλης Εισόδου και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο αρχιεπίσκοπο Κωνστα-
ντινουπόλεως.
Επιρροές από βυζαντινές απεικονίσεις εντοπίζονται και στην περίπτωση
των στρατιωτικών αγίων, οι οποίοι αντιγράφονται ως μια συνέχεια «ιστορι-
κοποιημένης» αντίληψης του παρελθόντος,57 εντάσσοντάς τους όμως ενδυ-
ματολογικά χαρακτηριστικά της εποχής. Έτσι, για παράδειγμα, εντοπίζουμε
τον Άγιο Δημήτριο να φοράει επίσημη βυζαντινή στολή πρωτοσπαθάριου58
και το βυζαντινό σαγίον59 να αποδίδεται ως γούνινο πανωφόρι.
Διαφορές στο εικονογραφικό περιεχόμενο απαντούν και στους όρθιους
μετωπικούς αγίους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απόδοση του Τιμίου Σταυ-
ρού στα χέρια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και της μητέρας του Ελένης.
Στον ναό του Αγίου Αθανασίου οι κεραίες του σταυρού αποδίδονται σε μέ-
γεθος τόσο μεγάλο, που να ξεπερνάει τα σώματα των μορφών που τον κρα-
τούν. Στον ναό της Κοιμήσεως όμως, οι καλλιτέχνες αποδίδουν τον σταυρό
σε μικρή κλίμακα χωρίς να ξεφεύγει από τις μορφές.
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων θα πρέπει να στρέψουμε την έρευνα
προς έναν ζωγράφο διαφορετικό από εκείνον της Κοιμήσεως Θεοτόκου Φι-
λιππιάδας, που, καθώς φαίνεται, έχει καλό μορφωτικό επίπεδο και θεολογική
παιδεία.60 Η μέχρι τώρα έρευνα για τον ναό του Αγίου Αθανασίου έχει απο-
δώσει την ουρανία και το στηθαίο του γυναικωνίτη στον Αρτινό ζωγράφο Αλέ-
55 Κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο ο σάκκος ήταν ένδυμα μόνο του πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως που του δόθηκε ως προνόμιο από τον αυτοκράτορα. Όμως, στην Τουρκοκρατία
η χρήση του σάκκου γενικεύθηκε σταδιακά σε όλους τους επισκόπους, βλ. WOODFIN 2012, 28.
56 WOODFIN 2012, 5-46· πρβλ. GROZDANOV 1980, εικ. 186-189.
57 BABUIN 2009, 296.
58 Για την ενδυμασία γενικά, βλ. GROTOWSKI 2010, 254-300.
59 GROTOWSKI 2010, 265-271.
60 Έχει υποστηριχθεί ότι η επιλογή των θεμάτων στον Άγιο Αθανάσιο αντανακλά την υψηλή
θεολογική παιδεία του χορηγού, βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 549-500. Ωστόσο, τα όρια ευ-
θύνης μεταξύ ζωγράφου και χορηγού πάντοτε είναι ρευστά. Έτσι, στην προκειμένη περί-
πτωση, πιθανολογούμε, ότι την ευθύνη για την επιλογή την είχε ο καλλιτέχνης.
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ξιο.61 Μια αντιπαραβολή των μορφών, για παράδειγμα, από την Ετοιμασία
του Θρόνου, με τις μορφές στην παράσταση της Μεγάλης Εισόδου, δείχνει
την εικονογραφική ομοιογένειά τους (πρβλ. Εικ. 6, 8). Το πλάσιμο των μορ-
φών, η επιλογή και η πτυχολογία των ενδυμάτων, μαρτυρά ότι είναι έργα του
ίδιου συνεργείου.
Επίσης, εάν συγκρίνουμε παραστάσεις του Αγίου Αθανασίου, όπως, για
παράδειγμα, την Κρίση των Αρχιερέων με εκείνη του ναού του Αγίου Μάρ-
κου στην Άρτα, τον οποίο αγιογράφησε ο Αλέξιος,62 θα διαπιστώσουμε ότι
πρόκειται για ίδια απόδοση (πρβλ. Εικ. 9) τόσο στο εικονογραφικό περιεχόμενο
όσο και στον τρόπο που αποδίδεται. Πιο συγκεκριμένα, τα κτίσματα με κα-
μάρες, όπως επίσης και η κρηπίδα που στέκουν οι αρχιερείς, αποδίδονται με
τον ίδιο τρόπο. Οι μορφές όπως ο δούλος με τη χαρακτηριστική κίνηση να
ραπίζει τον Χριστό και ο όρθιος αρχιερέας που διαρρηγνύει τα ιμάτια του,
δείχνουν ότι είναι έργα ταυτόσημα.
Ως γνωστόν, ο ζωγράφος Αλέξιος ιστορεί και άλλους ναούς στην ευρύτερη
περιοχή της Πρέβεζας, όπως το καθολικό της Μονής Αγίας Τριάδος Λεκα-
τσά.63 Μια επιπρόσθετη σύγκριση με τις μορφές του Ι. Βήματος του καθολι-
κού της Μονής της Αγίας Τριάδος Λεκατσά με τις μορφές που σώζονται
στον ναό του Αγίου Αθανασίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο ναός του
Αγίου Αθανασίου ιστορείται από τον Αρτινό ζωγράφο Αλέξιο και το συνερ-
γείο του, που απ’ ό,τι φαίνεται πρόκειται για έναν ζωγράφο με υψηλό για την
εποχή του αισθητικό επίπεδο.
Résumé
Le programme iconographique de l’église de la Dormition de la Vierge à
Filippiada et la peinture monumentale du 18ème siècle à Préveza
ans cet article, οn présente le programme iconographique de l’église de
la Dormition de la Vierge à Filippiada qui date, selon l’épigraphe, de
1800. L’enquête sur ce programme révèle les idées des peintres, qui sont
animés par le piétisme et nous aide à le comparer au programme iconogra-
phique de Saint Athanasios à Préveza, dont on ne connaît pas le peintre. La
comparaison entre ces deux programmes nous fait constater que le  peintre de
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΣΙΑΡΑ 2008, 228. Επιγραφή με το όνομα του Αλεξίου εντοπίζουμε στο
καθολικό της Μονής Εισοδίων Θεοτόκου στους Μελισσουργούς, βλ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑΣ 1996,
274· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΣΙΑΡΑ 2008, 240, εικ. 33· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2015, 203-205.
62 ΟΡΛΑΝΔΟΣ 1936, 175.
63 ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑΣ 1996, 93-97· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΣΙΑΡΑ 2008, 228.
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Saint Athanasios est différent et même caractérisé de haut niveau esthétique.
Il est certain que le programme de S. Athanasios a été exécuté par le peintre
Alexio, issu de la ville d’Arta et très connu à Préveza.
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14. Ρωμανός ο Μελωδός
15. Ιωάννης Θεολόγος


























37. Ανάσταση (Εις Άδου
Κάθοδος)


























66. Θεόδωρος ο Στρατη-
λάτης
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152. Δημιουργία του Κό-
σμου
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Φιλιππιάδα, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ο Μελισμός
ΕΙΚΟΝΑ 2: Φιλιππιάδα, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η Άκρα Ταπείνωση
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34 π. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΙΚΟΝΑ 3: Φιλιππιάδα, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ο Χριστός στους Αρχιερείς
ΕΙΚΟΝΑ 4: Φιλιππιάδα, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Στρατιωτικοί άγιοι
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Φιλιππιάδα, Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου. Οίκος Μ΄ του
Ακάθιστου Ύμνου
ΕΙΚΟΝΑ 6: Πρέβεζα, Ναός Αγίου Αθανασίου. Μεγάλη Είσοδος
(ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 363, εικ. 21Α)
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ΕΙΚΟΝΑ 7: Πρέβεζα, Ναός Αγίου Αθανασίου. Ο Χριστός στους Αρχιερείς
(ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ 2010, 360, εικ. 16)
ΕΙΚΟΝΑ 8: Πρέβεζα, Ναός Αγίου Αθανασίου. Η Ετοιμασία του Θρόνου
(Επεξεργασία εικόνας από το βίντεο της ΕΡΤ, http://archive.ert.gr/7589/)
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ΕΙΚΟΝΑ 9: Άρτα, Ναός Αγίου Μάρκου. Ο Χριστός στους Αρχιερείς
(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΣΙΑΡΑ 2008, 233, εικ. 24)
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